


















Experimentelle Untersuchung iiber die Folgen der 
Magenperforation nach einer Rontgen・
kontrastmahlzeit. 
I. Mitteilung. Ueber die Folgen der Magenperforation nach 
Zufuhr von Rontgenkontrasimitteln in den Magen. 
Von 
Dr. Kenji Nishimura 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univerι15.tsklinik Kyoto {Prof. Dr. K. lsobe）〕
Der Verfasser untersuchte experimentell die Folgen der Magenperforation, die nach Zufuhr 
von Rontgenkontrastrnitteln in den Magen operativ herbeigefiihrt wurde. 
Experimentsrnethode: Als Versuchstiere wurden Hunde verwendet, denen man nach Zufiih-
rung einer bestimmten Menge von verschieclenen Kontrastmahlzeiten Laparotomie anle宮te,um 
ein rundes Loch in einen Magenteil, 6-8 cm entfernt von Pylorus zwischen grosser und kleiner 
Kurvalur, zu machen・ DieWunde wurde geschlossen und 3 Stunden nach der Perfo『ation
wieder geli仔net. Man tupft die das Loch umgebende Wand ab; niiht die Perforationsstelle an, 
bis sie endlich vollstandig geschlossen ist; und tupft weiter den in die Bauchhohle hinein日iessen-
den Mageninhalt und .Exsudat darin sorgfaltig ab. Dann schliesst man <lie Wunde wieder. 
Resultale: 1) Die Prognosis der Perforationsperitonitis bei <ler Magenperforation nach 
Darreichung der Kontrastmahlzeit irn Vergleich zu derselben nach Verabreichung von gewohn-
lichen. Mahlzeiten ist nicht imrner ungiinstig. 
2) Bei <ler Zufuhr von Barium sulfuricum steht sie (die Prognosis der Perforationsperi-
lonitis) mit der Reakti<Jn dem zugefiihrten Bariumbrei in innigcm Zusammenhang. N品mlich,
je mehr dessen Reaktion von Neutralitat entfernt, urnso schlechter wird <lie Prognosis. Beson-
clers ung凸nstigist sie, fals der Bariumbrei s:i.uer reagiert. Ob das zugefiihrte Mitlel aseptisch 
ist oder nicht, ist dabei von geringeren Bedeutung. 
3) Auch bei der Perforation nach Zufiihrung von Roebaryt ist der Verlauf fast unab・
hangig davon, ob clas zugefiihrte Roebaryt aseptisch war oder nicht. Roebaryt scheint, abgesehen 
von seiner Reaktion, doch noch巴inebestimmte Substar】z,die fir die Peritonitis vori Becleutung 
1st, ?U enthallen. 
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4) Die Prognose der Perforationsperitonitis nach einer Roebarylzufiihrung ist etwas ungi.ins-
tiger a¥s bei einer Bariumsulfricumdarreichung. 
5) Die Prognose der Perfi 
6) Im allgemeinen verlauft die Progr】oseder Perforatic》nsperitc》I】ilisumso schlechter, j e
k¥einer die Vi~koskH der zugefiihrten Mitte] ist. 
7) Salzsaure im Magen nimmt an der Abt6tung der Bakterien sowie der Abnahme ihrer 
Toxitiit teil. 
8) Es ist bekannt, dass eine saure bzw. a¥kalische Wirkung des in die Bauchhohle einge・
fiihrten Mittels den Tod des Individuums herbei tihren kann. Es ist aber noch nicht festge-
stelt, auf welche Weise cs eine so heftige Einwirkung auf das Imfo’id u um ausii bt. I stes zuゐlge
einer direkten {chemische) oder einer indirekten (bakteriologischen) Wirkung? 
Hierin nehme ich auf Grund meiner experimentellen Untersuchungen an, class das in die 
Bauchhoh¥e dargereichte Mittel, fals es stark s九U巴roder stark alkalisch ist, die chemische 
Vergiftung und fals es schwach I田巴agiett,die Bakterien-Intoxikation verursachen kann. Wenn 
es aber millelgraclig sauer oder alkalisch ist, so wird die Resistenzkraft der Seros乱 vonatzender 
kaustischer Wirkung dur℃h seine Reaktion geschiidigt, sodass sich die Bakterien wegen der 
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i 1)Bae!. putidum (+t) 2）大腸商 1
第 I同手中｜（朴） 3）乳酸欄（＋） 4）刑制平l
時採取セ；； I商（+) 5) r型連鎖扶球商（件） 6) I中性向内符物 ｜ ｜ ｜出血性敗血痕商矧（十汁） ！ 
第2同手術 1 ., I I 
時採取セ凡 I] ＞芽胞梓商（十）“）大腸菌（冊） ｜弱慢性！赤 紫
I ::) r－型連鎖欣球商（附） I I 宵内特物 。； I I 
自j検時採｜ I I 
取セル宵｜ ｜ ｜ 
内作物 M,I I L 
第2阿手術時 I1）大腸菌（＋） 2）芽胞伴商（＋）｜ I 
協議略I~brc~｛~~品草刈~商4~＋~1\}~ I 『I• 性｜ 赤
一 If3 －型連鎖~球菌（＋＋） I I 
剖検時採取｜ I I 
セル腹腔 I勾l I I 
瀦澗液 E~ I I I 
赤

































第 1凶手術 II）大腸菌（十什） 2) Bact. pulidum I I 
時保取セル｜（十廿） 3）芽胞枠菌 4）乳酸停菌｜弱酸性｜赤 黒
宵内作物 M,!（＋十） ｜ ｜ 
第 2附手術 I1）大腸蘭（柑｝ 2) r裂連鎖紋球前 ｜ ｜ 官r為セよ ｜柵怖） 3）芽胞＋’E
翻j検持探11)舞型商（情）此／菌／fh＝－分離不｜ ｜ 取セル宵｜ ｜ ｜ 
内縁物 M,I能ナリキ 2)r－型連鎖紙球菌（情） ｜ ｜ 
第 21副手術時 I1 ＞大腸菌（tt) 2) r－型巡鎖Jfk球関｜ ｜ 
採取セ凡腹際｜（十什） 3）乳酸伴商（＋） 4）芽胞伴 l巾 性｜ 赤
伊豆幽藍」L上車生） ｜ ｜ 
官。検時採耳元 I I I ル腹際内 1）鋳型菌（情）此／繭／銭＝分脈不｜ I 





7 認メズ。穿孔部ハ規定ニ随ツ r[UJ鋭U飯日室内ヲ荷主えシテ後， 3f~縫合ヲ以テ腹腔ヲ閉鎖セ リ。
経過：穿孔後約10時間ニ Uテ銘死。直後死悶ノ、穿孔性急性腹膜炎。
官。 検・腹店主I弓ニ戸多量／媛液性出血性惨rn液／jJ/fi'Iセルヲ認ム 0 iJ/fi舟液ノ、店員様ニシテ粉i附濁ヲ呈スルモ
慈臭ナ泊費襲被膜ハ一般ニ光揮鈍ニ シテ惨質Jfk強ク， if:度二充盈セリ。 lfr身＝猿被膜下ノJ:l瓜lヲ認ム。失血
7忽ハシムル如lキ大血管ヨリノ遊離脱膝l司へ／出血ノ、認メラレズ。注入物ノ遊離腹除内へノ流出ノ、多量（ft)
ユシテ，胃前墜， H子，脚ノ表 Nr. 3 附 表






官時事内採2界1凶取物手セ術ル 1) 芽胞梓蘭波紋（＋球＋） 







採取セル腹E内務I問液 繭（附） 3）大腸菌（ft) 赤
認メザルモ，製作校内＝ノ、H'i 型炉採取「）大腸菌（鮒） I I 
少ナル1干l液／：分i必アリ。注入 百目湘版液院E内2 2) r－型連鎖欽球菌（＋＋） 中 性
赤
物税嚇ノ兆候ナシ。胸腔ユノ、異常ヲ辺、メズ。
Nr. 4 Ml軍 14駈 8手術 15/Ff注入J;i:350括。
第1I叫手術宵穿孔部：幽門輪ヲ去ル6漉ノ部。
tr; 2 r凶手術時腹腔f!Ji見．


























Nr. 5 徳重 9.4駈 8手術 19/¥1注入坑 300括。
第1同手術宵穿孔部：幽門輪7去＇＂口事項ノ部。
第2同手術時腹腔所見：
Nr. 4 附 表
I I I一出現セル菌積 ｜反臆｜ロート1｜ ｜紙色調
第 1陶手術｜ ｜ ！ 
時採取セル I1）芽胞枠蘭（術） ｜酸性i黒
胃内総物 M,12）問聯球蘭（＋） ｜ ｜ 
第 2同手術｜ I I 官~~；セぇ I ~~ ft1盟程度協菌類 l酸性！ 黒
剖検時採 II）大腸蘭（↑↑t) 2）芽胞梓菌（＋＋）｜ ! 
取セル胃 I3) r－型連鎖扶球蘭（＋＋） 4) Rael. I酸性！ 赤
内総物 M,I puti<lum （附） 5）乳酸枠菌（＋＋） I I 
第21司手術時｜ ｜ ｜ I 1)Rael. puti<lum ( +) 2）芽胞f'iI I 採収セル腹腔！ ,_I中性｜ 赤
内旅削液 E,I蘭（怖） 3）出血性敗血症蔚類（＋） ｜ ｜ 
警警店宮古I！~諸島~<:iキ~：：~lf1,~九~~~l. I中性！ 赤郡滑液 E~ I pu仙 m(+) 5）不定型葡萄J伏球菌｜ I 
！（十） I I 
腹腔内ニノ、多t,l：ノ媛液性出血性惨！日液／iJ月間セルヲ認、ム。楽液膜ノ、一般ニ中等度ニ充血シ，光浮7鉄ク。
惨質性ヲ呈セヲ。般需皇内叉ハ望書被膜下へ〆出血7認、メズ。胃内注入物ノ務鯨腹除内へノ流出ノ、，，，等度ユシテ


















第 1Isl手術 Il）大腸菌（t廿） 2) r－型連鎖JIR球菌｜ ！ 
時採取セル I<+) 3）芽胞f'1＼菌（＋十） 4) i1l血性 1酸性｜：赤
胃内線物 M,I 敗血症：商類（＋） ！ ｜ 
第2同手術｜ I I I l）芽胞伴繭（tt) 2) r－型連鎖蹴球｜ I 時採取セル｜ ｜酸性｜赤｜菌C+) I I 宵内作物 MzI I ! 
剖検時採 I1）大腸前（廿十） 2) r－型連銀株球菌｜ I 
I反セル門｜（廿十） 3）非胞伴菌（＋） 4）乳母豊作 Ii慢性｜
内作物 M,I菌（＋）乃）不定型葡萄扶球前 I I 
第2r吋手術時 I1）大腸繭（＋＋） ． ｜ ｜ 
採取セル腹！作 ｜険性｜
内務湘液 E;i 2)r型連鎖扶球菌（＋） ｜ ！ 
剖j検時採坂 I1）獲型I閤（情） 2）出血性敗血症爾｜ ｜ 
セル腹除 l匂｜類（怖） 3）大腸商（＋） 4) r－型連鎖｜中性｜
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テ鎚死。直接死凶ハ穿孔性念性腹膜炎。

























第 1 問手術時採取セル河内容ハ ~11性ヲ呈セルモノ 1例（第1例）弱酸性ヲ呈セルモノ2例（第2,
3例）酸性ヲ長セルモ l2例（第4,5例）ナリ。しコンゴ｛ロ｛ト1紙ノ；赤色ヲ呈セルモノ1例（第
1例）赤黒色Af,'jヲ量セルモノ3例（第2,3, 5例）黒費セルモノ1例（第4例）ナリ。
第2同手術時採取セル胃内容ハ弱酸性ヲ呈セルモノ 2fjl] （第1,3例），酸性ヲ呈セルモノ 3fji] 










第l問手術時採取セル内内容＝現ハレタル菌種ハ大腸菌（第1,:2, 3, 5例）， r－~~連鎖Ilk球菌
（第1,5例｝，乳酸樗菌（第1,2例），芽胞菌（第1,2, 3, 4, 5例）， Bact. putidum （第1,2例）
出血性敗血症菌類（第1,5例）四聯球菌（第4例）ナリ。
第2問手術時採取セル＼＇j内容＝現ハレタル菌種ハ大腸菌（第1, 2例） r－型連鎖欣球菌（第1,
2, 3, 5例）芽胞樗菌（第1,2, 3, 4, 5例），出血性敗血症菌類（第4例）ナリ。
第2問手術時採取セル腹腔内自在溜液＝現ハレタ yレ菌極ハ大腸菌（第1,2, 3, 5例） r－型連軍'ilk
球菌（第1,2, 3, 5例） {3－型連鎖i伏球菌（第1例）芽胞樗菌（第1,2, 3, 4例） IH血性敗血症菌類
（第4例）， Bacl. putidum （第1,4例），乳酸樗菌（第2例），醸母菌（第1例）ナリ。




3, 4, 5例）大腸菌（第3,4, 5f91J)不定型葡街欣球菌（第4f91])IH血性敗血症菌顔（第5例） {3－型連鎖



















ート 1 車l~ ノ赤IX＼色ヲ泉 シ
タルモノハ3例＝シテ，
其.q,:f:J比較集落教ハ8.6ナリ。 Lコンゴーロート1紙ノ黒費セルモノハ1例＝シテ，共平均比較集
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平均比較集語Hitト宵内遊隊関西空トノ閥係（A) 落敷ハ5.0ナリ。同様ニ第




M, 12 (1伊tl) 8.6(3例） 5.0(1例） ｛ト寸紙ノ；赤黒色ヲ呈シ
M。 一（0例） s.:i <3-Wa> 5.0(2例） タFレモノハ3例＝シテ，
















Nr. 6 燃:ID10.3庖♀手術 8/f｛注入拡 300施。
第 1 問手術開穿孔部：削』q輸ヲ去ル7純ノ部位ニテ大惨トィ、移／略’J• 火・線。 11＇（径8lfl ノ図形／穿孔。
第2fl凶手術時腹腔所見： Nr. 6 附 表
腹腔内二ハ特ユ胃及ピ肝臓 ｜ ｜ lιコンゴー
附近＝ハ猿液性出血栓惨出液 I m現セル蘭積 ｜反膝｜ロート守
I I ｜紙色捌ノリ噂皮 ~lm'lftlセザ認ム。 て前I可亨布rn事面涌Tふ）十三7買高官言了ナー ごー＝一一
J-腹部策制実ノ、一般＝粉兎血 時保JjJiセル！？？八聯球菌（朴） 4）乳劇袖（＋＋） ｜慢性｜ 黒
胃内作物 M,I 5) Lグラム1陽性糸般商（＋） ｜ ｜ 
ヲ曇シ，光i軍稲鈍＝シテ腸質 第 2fl!］手術｜ ー ｜ ｜一一一I 1）芽胞伴蘭（＋十） ｜ ｜ 
性ヲ曇セリ。遊糊際内及ピ 官rゐセ刈~） Rael. put m(+) ｜酸性｜ 黒
媛液H兜下ノ fl{血ヲ；Eメズ。旬 t~~ 検日I寺採｜
内注入物ノ遊離阪除内へ／流 青za晃｜ ｜ ｜ 
闘ノ、極メテ小拡（＋）ユシテ， 都 Tci毛布耳［ 一一一一一一一 一 I 「一 一 一
’ 採耳元セ＇＂肢際 It:E洛ナシ ｜’J> 性｜ 赤
繊維業性首及ピ各臓器開／微 ー内初澗液型：＿1_) I I 
維索性癒着ハ殆ンド之ヲ認ム 昔日i検時採取 1 -, ←l 
ル腹膝内｜ ｜ ［ 



































内特物 M~ I 
害事2p司手術時｜



























第 IP司手術 I1）芽胞枠l菌（＋＋） 2）乳酸伴商（＋＋）｜
時採取セル I3) {j－型連鎖軟球菌（＋） 4）大腸菌いI•
胃内得物 M1I (+) 5) Buel. p岨ti<lum( +) I 
第 2同手術 I1) Ba ct. puti<lum ( t+) 2）大腸菌｜
時採取セル｜（＋＋） :) r－型建鎖状球菌（＋＋） 4) I ,
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第 1問手術 II）芽胞伴菌（＋＋） 2）不定型葡萄扶 l I 
時採取セル片ま菌（+) 3) Bact. put1dum （↑廿JI弱酸性 l赤 黒
胃内作物 i!I1I 4; Lグラム寸険性蘭（＋＋） I I 
第 2[1凶手中 I1）八聯球菌（＋） I I 時採取セ~ I 2)Bact. pu仙 111 （叶） I＂＇性｜ 赤
胃内線物 2 I I I 
{i］検時採｜ I I 
1反セル胃｜ ｜ ｜ 
内線物 M"I I I 
集i~！:Iま 11）芽胞棚川 2) Bact. pu仙 1111 .，，性｜ 赤E. I c十t) 3) r型連鎖Jlk球菌（t十） ｜ ｜ 内務f帝液 I I I I 
剖検時主摂取｜ I I 
セル腹腔内｜ ｜ ｜ 
新潮液 EzI I I 



























,._ I 1）四聯球菌（＋＋） 2) r－型組銭Jlk球第 in吋手術 i在｜菌（十） 3) Bact.円tidum（↑什） 4) 官~~i弘セ£｜乳酸側（十） 5）大腸菌（＋） 6J I巾
｜；封ド胞枠菌（＋＋）
第 2[1吋手術 11) 筑酸伴蘭~＋＋） 2）四聯球菌（＋）｜
時採取セル 1 ｜ 時内作物 MzI 3)Bact. I》ut
性（赤
性｜赤黒
部j検時採｜ I I 
1民セル胃 II）大腸菌（情） ｜弱酸性｜赤 県
内作物 M"I I I 
害事2制手術時 I1) I皿聯球菌（十什） 2）乳酸伴菌C+JI -I 
採取セ Jl.腹！際 I3）敵母菌（＋） 4) r－刻迷鎖朕球菌｜’，， t'l: I 赤
内務問液 E1 I 5)Bact. pntidum （什十） ｜ ｜ 
百日j検時採取｜ ｜ ｜ 
ル腹腔内 1）大腸菌（＋） 2) Bact.伊仙ml巾悦｜ 赤
瀦摺液 EiI （情） 3）州連鎖扶球菌（耐） ｜ ｜ 
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第2同手術時採取セルi守内容J平均比較集落数ハ4.8。
第2同手術時採取セノレ腹腔内瀦刑液ノ平均比較集落敢ハ5.2。
第 1問手術時採取セル胃内容＝現ハレタル商種ハ大腸』菌（第6,8, 10例）乳酸梓菌（第6,7, 
8, 10例）芽胞樗菌（第6,7, 8, 9, 10例），八聯球菌（第6f91］），しグラム1陽性綿花た菌（第6f9¥J)，醸
母菌（第7例），。－J;l!連鎖j伏球菌（第8仰IJ)'r－現連鎖A球菌（第10例）不定塑葡j益i欣球菌（第9例）四
聯球菌（第10例）' Lグラム寸陰性球菌（第9例）， Mic. can<licaus （第7例）, Bact. puiidum （第8,
9, 10例）ナリ。
第2同手術時採取セル間内容＝現ハレタル菌種ハ大腸菌（第8例），八聯球菌（第9例），四聯球
菌（第10例）' r－ ~r.＇！連鎖欣球菌（第8例）， w胞樗菌（第6,7, 8例），乳酸梓菌（第7,10＇例） Lグラ
ム寸陰性球菌（第8例）, Bact. putidum （第6,8, 9, 10例）ナリ。
第2同手術時採取セル腹腔内百台湘液ニ表ハレタル菌謹ハ r－型連鎖欣球菌（第9, H用~），四聯
球菌（第10例），醸母菌（第10例），芽胞梓菌（第9例），乳酸樗菌（第3, 10例） Mic. can<licaus （第














ド Ml I M~ ! M~ Ii可E2N·｝：~~I＝~~~叩；務；1ITTヰよ
卒均比較集落数ト問内遊離盤酸トノ闘係ヲ表ヲ以テ示セパ次ノ如シ。
平均比絞集落数ト腎内遊離層融自費トノ閥係（B)
L＂ンゴーロート寸 1 I 
事t色調1 I 
＼ ｜ 赤 l赤県























｜ ｜髄｜胃内｜湾内向 ｜ ｜穿孔時ヨリNr. 杜 (Kg) 注入景 内ノ遊流離出腹度腔 生死 j(1：接死 J!; 終2垂死過迄時間ノ
1 0 13.2 350 ＋ 生 穿孔性急性腹11~~1 吋問2 0 12.1 350 ＋ 3'E 
，。、 平 10.0 300 廿十 死 ” 10時間
4 も 14.0 350 十 安E ， 12時間










｜胃内山lI ｜穿ルリNr. 性（Kg) 注宵入鼓内 ノ遜自性腹除度 生死 直接死 l母 鎗 9E主主／内流出 総過時間
6 ♀ 10.3 :io I ＋ 生
7 0 17.0 400 十 生
8 牢 10.6 300 ＋ 生。0 17.0 400 ＋ 生
IO 0 ] 2 .5 350 十 9E 穿孔性急性腹膜炎 18時間
胃内注｜第 1［！！：］手術時採取 i第2J凶手術時採取｜ 和j検時採取セ
元物／ Iセル胃内符 MtIセル宵内容 M2Iル胃内特 Mτ

























ニ現ハレタル卒均比較集落敷モ一般＂＂ A群ハ B群ニ比B群＝比シテ相大ナリ。 l¥J1M2 E1 
シテ大ナリ。
子教ハ現ti¥例数ヲ示ス）。






























帥チ一般＝ A 群ハ B 群＝比シテ共病原菌ノ現11~，率ハ和友ナリ。 A 群ニ於テハ M1 M2 E, 
ヲ通ジテ葡萄A球菌ヲ検出セシ事ナシ。連鎖ilk球菌ヲ検出セシ事ハ11問。大腸菌ヲ検出セシ事
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ハ10岡ナリ。鎚死セ1t-4例エテ M3E~ ヲ通ジテ涌i萄JI}：球菌ヲ検出セシ事ハ2同，連鎖；伏球菌ヲ
検~Hセシ事ハ8悶ナリ n 大腸菌ハ6悶＝於テ之ヲ検／！：＇，セ目。 B 群＝於デハ M1 M~ E1 ヲ油~テ
葡；勾jJ：球菌ヲ検出セシ事1岡，連鎖；伏球菌ヲ検IHセシ事5同，大腸菌ヲ検出セシ事ハ4悶ナリ。




























第 I[El］手で I1）四聯球菌（＋） 2）乳酸梓菌（＋）｜時採取 i ｜ ｜ I 3）白色稲荷朕球菌（＋＋） ｜ 胃内総物 M,I I 需品't~ 1）訓包枠菌（川 2）凶聯球菌（＋） ｜I 3)Bact. pul1dum (+) I 胃内線物 MzI I 
剖検時採 i I 
l民セル胃 ｜ ｜ 
内総物 M,I I 
第2阿手術時 1）乳酸梓菌（＋） 2) L ？＂ラム 1 陽
採取セ）J.,腹際｜性糸扶菌（＋） 3）不定州制糊 l巾
内瀦削液 E,I商（＋） 4) r・担巡鎖扶球菌（＋） 5) 








政院内ニノ、多預／紫波性 ill血性主主Ill 液ノ iJfflf.1 セルヲ総ム。媛液IJ史ノ、一般 ι紛充血シ， B嬰ft性ヲ曇シ光深草~I
鈍ナリ。注入物ノ遊隊腹殿内へ／流出ノ、少放ユシテ（＋）繊維業性苔トJt－＝散1£性二附渚セリ。誕生離腹腔内及
ピ娘液膜下＝出血ヲ認メズ。各臓器＝繊維素性ノ総指ヲ認メズ。穿孔部ノ、開放ti：ユシテ穿孔部ヨリ胃内陸へ











































第 lI叫手術け） r’I 色葡萄；~球商（＋） 2）四聯球 l
時採取セル｜繭（十） 3）乳険作商（＋） 4) Mic. I股
間内幸宇物 M1I Candi白山（＋） ｜ 
第 2r吋手術｜ ｜ 
時採取セル｜集落ナシ ｜陵
宵内符物 MeI I 
部l検時採｜ ｜ 
I民セル宵 l ｜ 
内得物 Mぇ｜ ｜ 
第 2［＇吋手術時 1 I 
採取セル腹！際 I1) Lグラム寸陰性球商（＋） l中
胸部制液 E,I I 
昔日検時採取 i ｜ 
セル腹腔内｜ ｜ 
紡溜液 EeI I 
表附Nr. 12 






I 1 lー－出現セル菌種 i反 !l1tIロート1｜ ｜紙色調
第 1j!Jj手術 I1）凶聯球菌（+t) ~） Bact. putidum I I 
時採坂セル｜（廿十） 3) r－型連鎖紋球菌（t十） 4) I中性｜
宵内作物 M,Iしグラム寸険性球蘭（＋十） ｜ ｜ 
第 2［吋手術 I1) Bact. putidum （廿十） 2) r－型連｜ ｜ 時採以セル｜鎖~球菌（++) 3）四聯球菌 4)i1 I巾性｜
宵l付作物 MzI血性敗血症商類（＋＋） I I 
型検問｜ーズ ｜ ！ 収セル宵 if丁ノ、
内界物 M"I 
第 2[l'.J手術時 I1) Bact・円仙Ill （耐） I I 
採尿セル腹fI 2）削性敗血症菌類（十） ｜中性I
内瀦百？？液 1 I I ！一一一一一一





大ナ凡血符ヨリノ出血ヲ認メズ。媛液脱 F ノ /JI 血無シ。注入物ノ：遊離腹腔内流 lll ノ、手f~多Jil: (tt）ーシテ門前
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；：／~量ルモ， Jack当on 氏股様 ／ ]l:f ニテ被桜サレタルヲ認、ム。繊維性ノ癒着ノ、宵前壁ト Hf下面及ピ腹~両日壁腹膜
縫合線ト大網膜トノ問＝－Hiユ之7認メn＇＂モ，腸初任問ニハ何等癒涜ヲ認メズ。胃穿孔都ハ完全＝閉鎖サレ，








硫酸 Lバ Pウム1 苔検鏡PJi'








第 1I吋手術川） llact. puticlum （刊十） 2) r－型主主 ｜ ｜ 
時採取セル同1扶球菌（＋） 3）芽胞伴商（＋） いい性｜ 赤
宵内作物 M1I 4）出血性敗血耳石菌類<tt) I I 
第 2[E!］手術 I1）四聯球官官 2) r－抑ー漣鍬扶球前｜ ｜ 
時採取セル｜（＋＋） 8) Hact・putidum（十什） 4) I中性： I 赤




第2[E!］手術時＼ 1) B叫 puti伽 m (+t) 
レ阪膝 l










小綿映)Ji.ピ雨官lJ陵部ニモ多主i・ ＝. 之ヲ訟ムル，，~ヲ得 1,1 9。肱際内)Ji.ピ媛液JI史下：＝.J、問血ヲ認、メズ。繊維素性苔
及ピ臓器メ繊維素性癒着7必メズ。穿孔部ノ、l対欣性＝シテ； 町内移ノ、中士写；1,t＝.残't(Jセリ。穿孔部ヨリI守内院
へノ I.J血ヲ認、メズ。穿孔部ノ、規定／］如l？之ヲ l~l鎖的腹腔内 7 iilf拭セ凡後 3 府縫合ヲ以テ臨終ヲ l~·J鎖セ P 。
終過：穿孔後10時間ユシテ姥死。 i託接死i羽，穿孔性念性腹膜炎。
l'IJ 検： l阪置さ内エノ、多対／般汁性~Ill被ノ iJ/tif；＇／ヲ認ム。疏駿Lバリウム，／持・ハ主トシテ宵前墜＝多色Wit)
＝附清セルモ， f~J大小網II史ユモ多i,t=-lH滑セリ。嫌液JI突ノ、一般＝充血内藤質性ハ共＝高度＝シテ光搾ノ、鈍
十九肥1享ハ認メラレス・。 ¥1前俊及ピ目1ニ下商トノ問品ノ、柏市皮／繊維素性癒蔚ヲ認、メ．穿孔部ノ閉鎖ハ圏在完
全ナ H 。腹腔内».. ピ媛i削史下品目i血ヲ認ム，ι 事ヲ Nズ。胃＝ノ、主Dif.l~li早ノ兆候ヲ認メザルモ， fr•J多Iii： ／宵内
丙村 レントゲン遺影1'i!J採取f(I：後ノ iヨ穿孔性胞膜炎ノ1't験的砂i究 何回”Ii I 

















時採l反セル 1 ｜酸性｜ 思I ( +) 3) Bact. puti伽 m <+) I I 胃内年半物 M,I I I 
第 21凶手術｜ ｜ 
時採取セル I1）芽胞糊川 2）脚菌（＋） l慢性｜ 黒
胃内特物 M~ I I I 
裂き！？官In大腸菌（柵） ｜酸性｜ 赤I 2）乳酸伴菌（＋） ｜ ｜ 内答物 M究｜ ｜ ｜ 
宗主I~~＝；1) ・Bae！・円仙m同 I 11 性｜ 赤I 2)tl血性敗血症商類（＋） ｜ ｜ 内務削液 E1I I i 
I ・ m ＜竹t) 2) {j－型連｜ ｜ 古｜］検時探耳元｜ I I セ JL- 腹鰹内｜習司諜；早誤~） ：~~） 




































（第1,12, 15例）ナリ。第 2 岡手術時採取セル＼~内容ハ略中性ヲ長セルモ／ 2 例（第13, 14例）




~） 2 同手術時採取シグル腹腔内務何十WI液ハ各例共ニ略中性ヲ差シ， Lコンゴ｛ロ｛ト寸紙色調ハ









（茸Hl,12, 15例）乳酸梓商（第11,12例） r－型連鎖j伏球~j （茸H3, 14例）, Mic. canrliαus （第12
例），芽胞梓菌（第14例），醸母菌（第15例）' Lグラ .L，＇陰性球菌（第13例）， H－＼血性敗血症菌類
（第14例）, Bact. putidum （第13,14, 15例）ナリ。
第2問手術時採取セル胃内容＝現ハレタルFiA種ハ四聯球菌（第11,13, 14例），芽胞梓菌（第
11, 15例），十型連鎖蹴球菌（第13,14例），醜母菌（第15例）， IH血性敗血症菌類（第13,14例），






















I M, I M2 I M3 I E, i 1・:_ 
Nr.1比較I~~モ~＝ 1比較l~，，Bli~1!,:I比較！？兵と｜比較！J:七較
｜集落数｜品弘同｜集糊｜品弘同1集落数｜品弘同｜築制服数
11 I 4.0 I殴黒性 I4.0 I酸点性 I-I - I 5・0I -
12 J 4.0 I殴主性 I0 I般黒性！－［ - I i.0 I 
13 J 12.o I’ド赤性l川 f1＇赤性｜ ｜ － ｜ιo I -
14 J 10.o I ＇ド赤性 J n.o I ’ I• 赤怜！一｜ I 3.0 I 
151 3.0 I険巣性 I3.o I酸諜性 I5.0 I険赤性 I3.o 1 ii.o 
y叫 6.6I I 5.6I I 5.o I I 3.4 i 11.0 
平均比較集落数ト胃内遊離擁駿トノl調係（C)
赤 赤 黒
M, 11.0(2例） 一（0例） 3.6(3例）
孔L 10.5(2例） 一（0例） 2.3(3例）
M" 一（0例） 5.0(1例） (0例）
D. 滅菌硫酸Lバリウム寸粥ヲ掻取セシメタル場合






Nr. 16 値重 12.5庖平手術 4/¥l注入力；： il50itg。
第1同手術宵穿孔部： l湖i”1愉ヲ去Jt..7糎ノ部。
第2fl凶手術時腹腔所見：
腹腔l有＝ノ、多設ノ衆液fl~fJl血if！：ノ診 Ul液 ／ B目指？ヲ認、ム。策液映ハ一般ユ高度ニ充血シ， E型質性ヲ呈シ光i準
ノ、鈍ナリ。胃内注入硫酸Lバリウム1ノ遊離腹腔内へ／流出ハ非常ユ多主（t十）ー シテ，主トシテ胃Jli江壁ニ苔株
二阿：f清スルモ， f~J其他 ＝－ nr-，大小納II弘腸及ピ腸ffij)j突ュモ多抗ニ附j[f セルヲ~：！！－ム。 ;'!!I離脱院内及ピ衆液II史下
7出（） I l本外科貨商第 15 ~普第 5 披
ニノ、附血ヲ認メズ。繊維素性苔ノ附近ヲi；忍メズ。又臓器開ユ繊維素性癒着ヲ曇セルモノヲ見ズ。穿孔部ノ、開
放性ユシテ？宵内降ニノ、f;'.J未ダ多J，：；ノ注入物／ ：筏偲セルヲ認ム。~孔部ヨリ町内膝へ /Ill血ヲ認メズ。規定
/ t;.日夕穿孔部7閉まiW，腹除内ヲ可及的情拭セル後21百縫合ヲ以テ腹除ヲ閉鎖セ y0 
終過：穿孔後12時間エシテ鎚?if。抗接死肉，穿孔性急性腹膜炎。
部l検・腹院内ニノ、納多角上ノ媛液性Il血性／j参出液／i鮒悶ヲ訟ム。診山液＝ノ、殆ンドj嗣濁ヲ認メズ？。策液
股ノ、，i’等度二充金シ， E悪質性ヲ曇シ光洋ノ、鈍ナ H。遊離腹腔内＝流tlセル注入物ノ、多f量（t十）＝胃前壁， Hf,
牌，大小制服，腸及ピ腸間膜）・.:-(lf・t活セリ。 nf.＆ピ宵前壁ノ、其問ユイI：花セ J.大綱J史ヲ介シテ著1J＂－繊維素性

















第 Il吋手術i] ) Mic. candica1 
時採取セ； 1商（十） i）岬球商（＋） 1険性｜ 黒胃内寺宇物 I I I I 
第 2f;吋手術 I1）八聯球菌（＋） ｜ ｜ 日年採J/i.セル｜ ｜弱酸性｜赤 県I 2）不定磁調菊依球菌（＋） ｜ ｜ 胃内作物 M~ I I I 
fl!！検時採 II）芽胞梓菌（＋） 2）八聯球商＜＋＞ I I 
取セル胃 I3）乳酸梓菌（t+) 4) Bact.日uores・ I酸性 i赤 黒
内作物 M,I cens ( +) I I 
第2凶手術時［ l)不定塑葡布状球菌（＋） ｜ ！ 採取セル腹腔｜ ｜中性 i 赤内諸問液 E,j 2）乳酸伴菌（＋） ｜ ｜ 
音lj検時採取｜ ｜ ｜ 
セル級骸内 I1）不定型司＇1u;・,rn1;:i;ま筒｛＋） l ’ I• 性｜ 赤
衡問 i1t E~ I I I 
Nr. 17 悦il12.5]fi平手術 7/X注入食 350花。
















rn m セル菌和 ｜反肱 ｜ロード
｜ ｜紙色調
第 1I吋手術 I1）乳検作繭（＋＋） 2) Ilact. putidum I I 
時採取セル｜（刊日）内色稲荷欣球蘭 4）四聯｜酸性｜黒
_Jt_l些坐旦il_空I宣l士L一一 一一 ｜ L一一一一
第 2feJ手術｜ ! 「ぽムセι｜；殺Z富山 ｜酸性｜ 泉
剖検時採 l 一一一 ｜ ｜ 
1氏セル肖｜ ｜ ｜ 
内作物 M,I I I 
2事2［凶手術時 l －一一←一一一一一一「一－ I 
採取セル腹際 Il）字L険作関 I 11• 性｜ 赤
内新泊l液 E,I I I 
ー百「禄隊長Gir「 一一一一一一巳 一ー 一i一一一一i一一一一
セル版院内｜ ｜ ｜ 
i!~ tf.1 液 E~ : I I 


























Nr. 18 附 表
出現セル 前宇E l 反施： Ii~予
吐土誇長官空：）凋十字菌c+) 2) r嚇菌（＋） I酸宵内作物 M",Iυ） Mic. candicaus ( +) ｜山
第 2f吋手術｜ ー←一一－－
時採取セル 1）芽胞伴菌（件） i酸性 ！ 泉
宵内作物 Mきl2）凶聯球菌（＋｝
剖検時採 ｜ : ! - I l）阪母繭ー（＋） 2）芽胞伴繭（＋） I f I l 1唆 T主｜ 黒内作物 M~I il）凶聯球繭（＋） I I 
第2fr!］手術時l ｜ ｜ 
採取セル腹腔 1）白色葡潟扶球蘭（＋） 2）四聯球 I1・ 性 ｜ 赤
｜商（十什）8)~グラム 1険性饗枠菌（＋） I I 内部ftl液 E, I I ! 
古IJ検時採取 f1）内色市有紙球蘭（怖） 2）鰍!f,J:商｜ ｜ 
セル肢膝内 ｜（＋） :l) r・雪地主l鎖骨尤球菌（＋十） 4) I中 性 ｜ 赤
繍 i!¥1液 E2 I {j －型迎釘i~長球術（＋＋） ｜ ｜ 






ズ。穿孔部ノ、開放性二シテ，穿孔部ヨリ腎内膝へ／出血ヲ認メズ。間内総ノ、向未グ •I· －~~＇九段 ユ残留セリ。穿孔
部ハ規定ノ；如ク之ヲ閉鎖的腹院内ヲ古!f拭セ＂後；； j奇縫合ヲ以テ腹腔ヲ f~J釘iセ P 。













: : ~コン コ· －
出現セル商稀 I ＇又癒｜ロート寸
｜ ｜紙色調
第 1阿手術｜ ｜ ｜ 時採取セル 1n問聯糊（+) 2）脚前（＋）｜険性｜ 泉
町内作物 M,J 3）芽胞枠菌（＋） ｜ ｜ 
第 21凶手術 II）限母碕（＋） I I 時探坂セル！ I 酸性｜ 累I 2）四聯球商（＋） ｜ ｜ ~＇j＇内作物 M. ! I I 
音l検時採 ｜ I I I 1）乳酸作繭（怖） I I ｜ ｜中性｜ 銀内総物 M~I 2)f'I色前知伏球前（付） ｜ ｜ 
~'l 21凶手術時｜ ！ ｜ 
採取セル腹腔！集務ナシ ｜巾性｜ 赤
内部間液 E,I I j 
制検時採取 l I ' ’ル腹除内 I1) r一明辿飢恥；球菌（附） I 111 i'J: I ;Ji; 
I 2) !bet. putidum （情） I I 百Itftl液 lふ｜ ｜ ｜
銃芥ト共＝附着セーリ。宵前j也大網膜，肝下面間ノ繊維素性癒斎ハ繋粗ナルモ，穿孔部ハ略完全ユ閉鎖サル。
而iシテ前腹壁腹膜ト大網膜問＝モ極度／繊維素性癒着ヲ認メタリ。胃腸ニハ油過隊隊／兆候ヲ認メズ。胃内
抗μ、 rJi等J1l：ニ残存セリ。穿孔部ヨリ胃内陸へ /IH血ヲ認メズ。肺臓＝若：鋒ナク，気fi・；叉ノ、気~；校二 Bi~物ヲ認
メズ。胸腔ノ、健常ナリ。

























































































所村 とシ二土竺三遺影剤概収f(I後／目穿孔性腹膜炎ノ1'.験的併究 7:-;; 
剖検時所見舞死セルモノ 4例












第2同手術時採取セル宵内容ハ1例（第16例）＝於テハ弱酸性， 4例（第17,18, 19, 20例）＝於テ
ハ酸性反肱ヲ￥.シ，中性ヲ呈セル例ナシ。 Lコンゴーロ戸ト寸紙色調ハ1例（第16例）＝於テハ赤
黒色ヲ皇シ，他ノ4例（第17,18, 19, 20例）ニ於テハ黒色調ヲ呈セリ。
剖検時採取シグル円内容ハ』例（第16,18, 19, 20例）＝シテ＂＇＊中性ヲ長シタルモノハ 1例









第 1 同手術時採取セル＼~内容＝現ハレタル菌穏ハ仁1色了。j勾朕球菌 2 例（第17, 20例），芽胞梓
菌2例（第18,19Wll>，乳酸梓簡1例（第17例），八聯球菌1例（第16例），四聯球菌4例（釘H6,17, 



















































¥'1内注入物 l'u7.04: El本薬局法硫酸Lパリウム1ト水道水トヲ重量 1: 1 





































Nr. 22 鰻重 12.0)ffi ♀手術 18/:XI注入拡 3ゆO括。
第1岡手術胃穿孔部：幽門輸ヲ去ル7柑／部。
第2陶手術時腹腔所見：
腹腔内ユノ、税多:hi: ノ媛液'l'J：出血'11：惨 Ui液／ i務問ヲ~；g占。築液股ノ、一般＝’11;.Nf.t －＝－充ー血シ，光i事ハ鈍ユシテ，














I I ILコンゴー出現セル商純 i反 /Jl!1 ロート寸
｜ ！紙色調
整I同L手術I] ) Mic.candicaus ( ++) I I 
｜ ｜険性！
”す I 2）乳酸枠菌（＋） ｜ ｜ 胃内界物 M,I I ! 
第 2伺手術｜ I I 
時採坂セル II）芽胞枠菌（＋） ｜酸性｜
胃内符物 M~ I I I 
l}J 検時採 l i I 
耳元セル宵｜ I I 
内符物 M什 ｜ ： 
第2阿手術時 i ｜ ｜ 
採取セル腹！際 II）白色葡荷扶球蘭（＋） ｜中性 l
内務削液 E,I I I 
剖j検時採坂｜ ｜ ｜ 
セル腹腔内｜ I I 





































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ??↑? ????
Fレセ現
?







素性ニ籾高度エ癒着 v，又前腹壁ト大網膜問＝モ精強度ノ繊維素癒着ヲ ~；g ム JV！）~ ヲ得。穿孔部ノ 1~1鎖ハ略完
令7ユシテ，宵内注入硫酸LパHウムv、f占1未ダ多量＝残存セリ。消化器系統ニ沼廻附碍／兆候ヲ認メズ。穿孔
部ヨリ旬内際へノ tH血ヲ ~！.！－ メズ。！肺臓ノ、健常子シテ，気’lff及ピ気管校内ユノ、異常分泌又ハ異物ヲ認メコマ。胸
~ニハ著書聖ナシ。







残存セリ。穿孔部ヨリ ll-1 内燃へノ出血ヲ認メスー。穿孔部ノ、規定＝従ヒテ之ヲ l~Ufiv ， 腹膝内ヲ清拭セル後














IU JJ~ セル菌種 ｜反肱｜ローい
｜ ｜紙色調
第 1制手術｜ ｜ ｜ I 1)Bae!. putidum (+t) ｜弱Lアル｜時採取セル｜ ｜ ｜ 
胃内総物 M,12）四聯球菌 ｜カド性｜
第 21叫手術｜ ｜ ｜ 
時採以セル｜；集落ナシ ｜慢性｜ 黒
旬内特物 M2I I I 
和I検時採｜ I I 
1互セル宵 1 I 
内 1片手物 M汚｜ ｜ ｜ 
一面羽事面i町一ー 一 一一 一寸一一一「一一一一I I）大腸菌（＋） 2) nact. pu idu山 l I 
昔話品吟｜附 3)T型醐扶球菌（＋） ｜巾性｜ 赤
剖検時採取｜ I I 
セル腹際内｜ I I 
語1'i'/ft液 E2I I I 
＝ノ、縫完了セル大網膜ヵ・緊I司ユ癒着内穿孔部／閉鎖ハ完全ナリ 0 if•i シテ胃粘膜商ヨリ之 7検スルモ治癒ノ、略
完令ナリ。
Nr. 24 悌重 9.6庖平手術 30/Xf注入：lit:300路。
第 l!Ell手術円穿孔部：附川輪ヲ 1~1~6糎ノ部。
第2阿手術時腹腔所見．
目度w；~内＝ノ、多量ノ衆液性Ill血性惨/II液ノ iJN'/fl/ ヲ認ム。衆液股ハ一般＝ヰfl充血行 l思質性ヲ呈シ，光i宰モ納






出j 検：皮膚縫合部ハ二次的二被:/I~ 7 以テ治癒ヲ傍メリ。腹II空内ユハ惨Ul液ヲ ，；：e， メズ~0 肉芽組織叉ハ包笈z











































i I IL~ y 3'-出現セル荷縄 ｜反熔｜ロート1
｜ l紙色調
第 lI吋手術｜ I I 
時採取セル Il）字L般的l菌（＋） ｜慢性 l
宵内谷物 M,I I I 
第 2fl白j手術｜ I I 
時採取セル｜集落ナシ ｜酸性｜
胃内総物 M。 ｜ ｜ 
剖検時採｜ I I 
Jj正セル月 i ｜ ｜ 
内作物 M,I I I 
第 2flj手術時［ 一一 ｜ ｜ 
採以セル腹際｜集落ナシ ｜巾性｜
内i1町市液 I九｜ I I 
剖検時探l反｜ 一一一 一一一 ー .~I I 
セル腹！院内 l ｜ ｜ 





I 肉現セル菌穂 l 反膝 1 ；~ ~3·~ 
間｜集落ナシ ｜険性｜
間｜綿ナシ ｜股性 1
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小 括
5 f91] ＝－於テ滅菌中性硫酸Lバリウ .1,"l捌ヲ円内注入後ノiヲ穿孔性腹膜炎ヲ惹超セシメタリ。 i’j





























リウム1 芥ハ共催＝テ露IHセルモノハJn~ ク，イ11J レモ Jackson 氏膜様居叉ハ繊維性癒着内＝担主主
サレタリ。紫液膜ノ光搾ハ正常ニシテ，充血無ク，且ツ多少ノ肥厚ヲ認メ得タリ。穿孔部ハ各


















第 1 同手術時探取セル円内容ニ現ハレタル菌種ハ乳酸梓菌2 例（~’Ql, 24例），四聯球菌1例
（第23例）, Mic. candicaus 1例（第21例）， Bact. putidum 1例（第23例）ナリ。
第2同手術時採取セル＼＇J内容＝現ハレタル菌種ハ芽胞梓菌1例（第21例）ナリ。
第2同手術時採取セル腹腔内瀦間液＝現ハレタル琵1種ハ（！色葡萄欣球菌1例（出21例），大腸














I M1 I M2 I M" I I九 lE2 N＜［~＇.~ぞ~
21 I 3.0 I峻巣性 Ii.o I股黒性｜ ！ 一 I 1.0 I 
ム｜可雲 r~I o 1~~1 8.0 ！弱ift I 0 !I' 8.0 
i 3.0 I ~ ~ M:I 0 I九性I-I l 4・0 
24 I 1.0 I俊黒性 lo I険黒性 I-: 
25 I o I酸黒性 Io ｜酸黒性l I i 0 
；百円工「一円司一一寸…i I 1.0 I s.o 









弘司赤 I:~.， I 黒




t"J内注入物 Pu7.68: fl本薬局法硫酸Lパリウム 1ト水道水ヲ重量 1: 1ノ割合ニ混ジテ粥j伏

































1 I凶手術｜ ｜ ｜ 
採 1民セル｜集落ナシ ｜酸性｜ ~ 
存宵物 rvJ:,I I I 
21吋手術｜ I I 
採取セル 11）四野球菌（＋） 2）内色1l開株球［険性iI ) 3) Bae!. putidum ( +) I 山｜内線物 M2I ノ ｜ ｜ 黒
検時採 l I I 
セル胃｜ ｜ ｜ 
赤
得物 M3I I I 
2 ~凶手術時｜ I I ｜ l弱Lアルl収セル腹腔｜集落ナシ ｜ ｜ 
瀦湘液 ElI ｜カド性｜
検時採取｜ ｜ ｜ 
ル腹腔内｜ I I m液 EzI I I 
四村・ レY トゲン量生影殉l織以前後／［ヲ穿孔性腹膜炎ノ1't験的例究 7!J1 
l貨純I付＝杭隔膜及ピ肝臓開，目干，大網膜及ピ門前壁間， HVf<.ピ肝下面問，前腹壁及ピ大綱股間等主ト シテJ:
腹部＝於テ認メラレ，穿孔官官ハ完全＝閉鎖サレ FP。腹除内＝ノ、肉J'.＇組織及ピ包裂性般協ヲ；忍メ ズ。





附着セ H。腹降内及ピ媛液l史下ノ Il血ヲ認メズ。難波JI突ユハ繊維紫性十＇i/ lf・lti＇ヲ訟メズ。繊維素性癒苅ヲ管
メル臓器噴Iシ。空宇孔部ハl附放性ユ シテ，穿孔部ヨリノ町内l甘血ヲ認メス・。胃内ヂレ、多主tニ残f司1セリ。穿孔部



















第 1同手術｜官、官附臼歯 r品、。、融品市f I ..L、｜ ｜ 時採取セル｜店主；~~＇！＇＇：！.~，よ.＇. '!..l J、川り問、T ノ｜弱俊性｜赤
胃内容物 M1I円 u …l'u‘一山いノ ｜ ｜ 
第 2同手術｜ ｜ ｜ 
時採取セル I1）芽胞伴菌（情） I I慢性 l
胃l勾作物 MzI I I 
自j検時採｜ ｜ ｜ 
1反セル宵 l ｜ ｜ 
内作物 Mス｜ ｜ ｜ 
第 21凶手術時｜ ｜ ｜ 
採坂セル腹膝 II）芽胞梓蘭（tit) ｜中性 1
内部湘液 E,I I I 
音IJ検時採取｜ ｜ 
セル腹腔内｜ ｜ ｜ 
キ。 術 m旅 EzI I I 









Hウム1 十i・ノ、清拭＝.f火リテヂ手易 z除去λ ル司~7l号、 腹腔内及ピ紫波JJ史下ニ Iii血ナム穿孔部ヨリ胃内除へ／
日i血7モ認メズ。策液IJ史＝ノ、繊維性打／附蔚ヲ秘メズ。繊維業性癒着7答メル臓器ナ シ。 穿孔部ハi品放性＝
シテ，宵l句作ノ、多j,i:＝.残存セリ 0 'tf.孔部ノ、規定／ ~剣l ク之 7WI鎖的肱院内ヲ前伏セル後3）函縫合ヲ以テ肱際
ヲ閉鎖セリ。
続 過：穿孔後20時間ユシテ姥死。直接死I！.＇！，穿孔性急性腹膜炎。
前 検：腹腔内ニノ、非常＝多九UJ膿汁様主主tu液百円前iシ秤1i包ilkヲ曇ス。流出硫酸 Lバリウム l 苔ノ附着ノ、少
主ドシテ主トシテ胃前壁，大小網JI保守：＝散：｛E性＝附指セリ oHf下商及ピ胃前墜ノ、穿孔部品縫着セル大網膜ヲ


















第 1阿手術 Il l白色葡萄欣球菌（＋） :.l) r型連｜？止命｜
時採取セル｜銀株球菌（＋） 3）しグヲ U 険性球 IL9/'W長｜ 赤
胃内符物 M,I j菊（附） 4) Bact. putidt1m I I 
算2阿手術 I] ) Bact.刊仙m 怖） 2）白色葡 I.. :. I 
採取セル｜萄扶球蘭（件） 3）乳酸梓商＜＋） I、寸戸性｜ 赤
胃内総物 M2I 4）出血性敗血症商業資（＋＋） I I I 
部l検時採｜ I I 
耳元セル胃｜行ノ、ズ ｜ ｜ 
内特物 M~ I I I 
第2同手術時 In n叫刊tidum（附） ｜弱Lアルl
採取セル腹腔｜ I I 
内務櫛液 E,/ 2) r型連鎖扶球菌（＋） lカリ寸性｜
却j検時採取｜ ｜ ｜ 
セル腹腔内 1nハズ ｜ ｜ 
務？胃液 E2I I I 
Nr. 29 鰻重 11.0泊中手術 6/I[注入fit300粍。
第 ir凶手術開穿孔部：胸門輸ヲ去ル7狗ノ部。
第2[1国手術時腹腔所見：
肢陸内＝ノ、非常＝多量ノ難波性1:11血性ニシテ，而モ流出セル硫酸 Lバリウム寸トiI~ ジ粉友I守色 ＝－ 1岡濁セル

























出現セル再i種 ｜一l五誇み~At~~ I 1i芽胞欄（十） 2）脚蘭（十）｜陵













第2凶手術時｜ ｜ ｜ 
採取セル腹腔1）乳駿作蘭（＋） 2）白色葡萄紙球｜巾 何｜
内百時間波町｜菌（十） a) Bact. pu帥山（十） ｜ ｜ 
功t
四村・と乙~三主主彩殉j婿板前後／胃穿孔性腹膜炎ノ 1'1'.験的研究 7!1: 
ノ、略完全ナP。胃内作ノ、多長＝残存セリ。胃腸ニノ、穿孔部ヨリノ11u且ヲ認メズ。通過F取得ノ兆候ヲモ認メズo
Hili臓ノ、健常ユシテ気管，気'm'校内＝－；w;;i·王子泌及ピ N物ヲ認メズ。胸除内ユノ、9＂~常ナシ。
Nr. 30 惨重 11.7砥 8手術 8／置注入v・：ioo施。
第 1 問手術胃穿孔部：！鞠門~命ヲ去ル7抑ノ部。
官事2同手術時腹候所見：















Nr. 30 附 表
!Lコンゴ－
tH 刻セル衛手E i ！：£ 肱｜ロート寸
l ｜紙色調
第 1制手術 Il) Bact. puti<lum （附） 2）しグラ｜自？”｜
時採取セル｜ム1陰性弧菌（＋） 日！r－型連鎖朕球 1 ；~戸在｜ 赤
町内作物 M,I爾 ｜ ’ ~1 
第 2r凶手術 i ｜ ｜ I 1)Bae!. p旧tidum（↑廿） 2）芽胞NI I 時採取セル 1 I I弱酸性｜赤 黒i菌（＋） 3）八聯球関 I I 同内キヤ物 M。｜ ｜ ｜ 
剖検時採｜ I I 
1反セル宵 l I I 
内線物 M、｜ ｜ ｜ 
第 2阿手術時 Il) Bact. putidum （十什） 2）芽胞伴｜田守 ι ｜
採取セル腹腔｜菌（＋） 3）四聯球菌（t廿） 4) r'I 色｜でL＂＇＂~ニ l 赤
内百苦情液 E, I葡勾扶球蘭（＋） I , , I~ ＂ i 
剖検時採取｜ ｜ ｜ 
セル腹腔内｜ ｜ ｜ 


























































































2s J 10.0 I~主 I 9.0 I予J主1-1
川9.0 I 巧~ 6.0 I：叩－｜ 主I].0 I 3.0 ｜川
I 4.o I 3.0 




































11 平 13.4 850 十 ~ 
12 色 11.9 300 十 ~E 
13 色 14.8 :10 ＋ rE 
14 平 9.2 300 ＋ 生






｜ ｜岨骨 ｜園 出｜宵内注入物｜ ｜ ｜穿孔時ョリ
Nr. I性｜ 、l:!. ~~I ノ遊離脱除｜ 生死｜自按死 l川｜鎚死迄ノ
＝＝ー ｜ 1、日らノ｜民八品｜内流出度！ ｜ ｜経過時間
川中｜山・1350 I 怖 いE I穿川急性制服I12時間
17 I平I1 2.5 I 350 I + l生
1s I中 I10.2 I 300 I + I死
rn I o I 11.s I 300 I 情｜死


























































































350 ＋ 生 殺
3,50 十 生 不明一j，栄養F夜間υ）
350 ＋ ~E 苦芋孔性念性腹膜炎
日00 十汁 rE ， 





















A.物－／ Iセル宵内総 M,Iセル町内特 M2i ル宵内作 M,
死亡事｜水素イ｜ I I I I I 
オン波｜平均比較｜平均比較｜卒均比較i卒均比較陣均比制平均比較
度 l'uIU~ ~客数｜遊隣騨酸度陥落数｜遊離砲俊度口実務数｜遊離堕酸度
C群！ ~ I 6.52 I 6.6 I 2.2 I 5.6 I 2.2 I I 
D群｜さ I6.25 I 3.4 I 3.o I I.8 I 2.8 I 5.2 I 2.2 
E群｜占 I1.01 I 1.1 I 2.-t I 0.2 I 3.o I 8.o I i.o 
F群｜喜 I7.68 I 5.6 I 2.0 I 4.6 I 2.2 i i.o I 2.0 
群
E群＝於テハ M,M2 E，ヲ通ジテ菌数ハ最モ僅少ナリ。 Dj洋＝於テハ M, l\I~ E，ヲ通ジ
テ菌数ノ僅少ナル事ハ E＇，／洋＝次グ。ミ欠 ＝－ M, M竺菌数ノ少数ナyレ事ハ F群ガ D群ニ吠：ギ，

























群 IM, I M2I M2I E, I E2 
資色葡殉朕球菌｜ I 



















F 群 lMl I M2I M3I El I E2 
黄色ib'l刻扱球蘭｜ ｜ ｜ ｜ 









































¥7内注入物 Pn7.26: Lレパリツト 1ト水道水ヲJF社 1: 1.5ノ割合＝混ジテ粥j伏トナシタJレ
モノ。
注入法：上記注入物ヲ滅的セルr'1管 Lj）テーテル1 及ピ滅菌セル注射筒ヲ以テ寅験方法記i者
ノ！｜闘序ニ｛i~ リ i ’j 内ニ注入セリ。
賓験成績
Nr. 31 掛fil10.!l互no手術 2/XI[注入主； 300施。
第11副手術向穿孔部：幽門輪ヲ去ル7椀ノ部。
第21母手術時腹腔所見：


















第 1lt!.J手術｜ ｜ ｜ I I）乳酸梓菌~t十） ｜ ｜ 時採取セル｜。、 n~川…ω… ｜弱酸性｜ 赤腎内作物 M,I“ノ U 叫 h y山山uu• I I 
第 2阿手術 1 I I 時採取セル 1）乳酸杭1商（怖） 2) B叫 t.pu 
宵内作物 M~ I （柵） 日） {j型漣鎖扶球商（十） ｜ ｜ 
剖検時探 i I I 
1反セル宵｜集落ナシ ｜酸性｜ 黒
内総物 M.,I I I 
第2n凶手術時｜ －ー I I I 1 l乳酸枠繭（廿↑） 2) Bact. putidum I I 採取セル腹際｜ pu I !JI 性 1 赤
内務削液 E1I （附） 3) {j型的1扶球商（竹↑） ｜ ｜ 
剤検時採I民｜ ｜ ｜ 
セル腹腔内 I1）日ー 型連鎖状球菌（十什） l ’I• 性｜ 赤
ilK ih"I液 F2I I I 
岡村・ とと上主三遺影jli!J鱗取直後ノ旬穿孔性腹映炎ノ1'i.験的foJf究 7!J9 









維素性慾蔚ヲ ~：（！， ム。穿孔部 11~1鎖ノ、l略完全エシテ胃腸＝沼溢隙碍／兆候ヲ認メズ。胃内作ノ、多N：ユ残（｛ t リ。
穿孔部ヨリ宵内陸へ／肉血ヲ認メス・。肺臓J、健常＝シテ，気管，主主智校内ニノ、~·~物ヲ認メズ。胸~.：ノ、異常
ナシ。







































Nr. 32 附 表
｜ ｜しヨンゴー
出現セル菌純 ｜反賂 ｜ロート ’
｜ 紙色；Jij
I l)!fact. putidum ( +) :l）乳酸「，＼・＇告書 1阿手術｜｜ 菌（↑廿） 3) 芽胞i'°¥一的（＋＋） 4.) 7・m! 日寺採耳豆セル｜ ’j1 fl:! 赤
腎内作物 M,I漣鎖秋球菌（術）5) 1占ac
｜（耐） 
第 2陶手で I1）芽胞枠商（＋） 2）敵母菌（＋） i' i 
時採取セー I 3) r型連鎖欣珠筒（情） ｜酸性｜ 斜
胃内作物 M2I I I 
剖検時採｜ I I 
耳正セル胃｜ I I 
内作物 M,I I I 
第 2阿手術時 I1）芽l包枠菌｛＋）
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tfrlj 検政院内ニノ、多：，：：ノ衆液性出血性＝シテ粉糊濁セル惨出液ノjJ/fl'Iヲ認、ム。衆液膜ノ、一般＝強度二勝






































































































型検戸空 I1) Bact・円tidum(+) 
帆 τwM. I 2)a－期連鎖扶球菌（＋）
内界物＇ I 
第 2[El］手術時 iIJ乳酸伴菌（＋） 2）糸朕菌（＋）｜弱しアル｜
探収セル腹腔 J3) Rael. pu仙 m （情） ｜ヵリ1性i
内務削液刊｜ I I 
剖検時採坂 I1) (3－刻連鎖蹴球菌（情） ｜ ！ 
セル腹腔1i,I 2)Bact. pu仙 m （件） ｜巾性｜

















術ド）乳酸附（附）日制菌（件）（慢性｜ 占黒ユ残存セリ。穿孔部ヨリ胃内 時探1反セ＇＂ :l) Bact. putidum ( ++) 胃内特物 M,
院へnu血ヲ認メズ。穿孔部





流tHしレパリツト寸苔ノ、清拭＝ 第採取2厄セj手ル術腹時腔 I1) 乳酸作菌（＋） I 1> 性｜！ 't/J; 








質性ヲ曇シ，充血シ，光様ヲ依如1セH。政院内及ピ媛液膜下／ lt血ヲ訟メズ。同内注入」レバHツト 1 ノ遊
離腹除内へ／流出ハ精多賀（＋＋）ニシテ，円， Hf及ピ大小網膜＝苔欣ヲナシテ附着セリ。繊維素性器・ノH-t着7
5忽メプf。繊維素性＝－KWヲ苦手メ Jl臓器ヲ認メズ了。穿孔部ノ、開放性ユシテ，胃内容ハ多最＝残存セリ。穿孔部




















第 1fl副手術 I1）乳俊停菌（tt) 2）凶聯球菌（十）！
－時採取セル I:-l) Bact. putidum （竹十） ｜巾
胃内総物 M,I 4) Lグラム寸陰性球菌（十） ｜ 
l酸性 1赤泉
官事2陶手術｜I 1）乳酸伴菌（t十t)





I 2)r－型連鎖状球菌（件）内符物 M,I 
第 :-lf司手術時 Il l乳酸菌（tt) 2）四聯球菌（＋）！開？” l
探坂セル腹膝 I3) Bact.円tidum（怖） 4）芽胞伴｜澗L, ,_ I 
｜ ｜カド性l内百MW／被 E, I j宥（＋＋） I I 
剖検時採以 I1) r－型連鎖扶球菌（叶） ｜ ｜ 




5例＝於テ非滅菌しレパリツト寸iWJヲn内注入シ， i’j穿孔性腹膜炎ヲ dむ起セシメタリ。 i’］内注













腹腔内ニハ各例共＝多量ノ柴液性IH血性、法出液ノ fl~間ヲ認メタリ。法IH液ハM レモi峰山ェ j凶
濁セリ。紫液膜ハ各例共＝一般ニ高度：＝j謬質性ヲ呈シ，充血シ，光津ヲ昧如セリ。腹腔内及ピ
柴液膜下＝IH血ヲ起セル例ヲ認メズ。腹腔内流出しレパリツト 1ハ各例共＝多量（桝）エシテ，

























~~2 岡手術時保取セル I＇／内容ノ 21：－：均比較集落敬ハ4.6。
第2同手術時採取セルmr院内瀦tf/i｛主ノ平均比較集落数ハ7.0ナリ。
山1岡子1ftT時駁！f:正セルn内容ニ現ハレタyレ菌感ハ乳酸梓rV,i5例（第31,32, 3, 34, 35例）芽
胞樗i苛3例（第32,3, 34例）, r-1r,•J辿 ，[:j'!)IJ＼球菌1例（第32例），問聯球菌l例（第34例），＇ Lク。ラム1
陰性球菌1fダ1]（抗3』例）, Bact. putidum 5例（百I31,32, 33, 34, 35例）, Bact. fluorescens 1例
（気~32例）ナリ。
U~2 岡手術時採取セノレ円内本＝現ハレタル蘭椛ハ筑間変梓菌4例（第31, 33, 34, 35例）' {3-W. 
連~·1:1た球菌I{J1) （第31例）， r－~·1連｛r:i'iHJ＼球持 1 例（第32例），芽胞樟菌2例（第32, 33例），醸母菌
1例（第22例），糸w~菌1例（第33例）， B江ct.putidum 2例（第31,35例）ナリ。
関村・ レントゲン弘主彩殉j俄1医1fi：後ノi守穿孔性腹J史炎ノ.'fl験的例究 so:: 
第2問手術時採取セル／J制空内宮町、府液＝現ハレタルfi純ハ乳酸樗菌4伊！（第31,33, 34, 35例），
0・型連鎖状球菌1例（第31例），芽胞梓j¥!:j2例（第32,35例）' r-'Ji！連鎖欣球菌H拘~（第32例），四聯
球fiil例（第35例），糸紋菌1例（第33例）， B北ct.putid um 3例（第31, 3~. 35例）ナリ。














j M1 I M2 I M3 I E,I E~ 
a1 I s.o I弱票性I9.o I禁俊襲I0 I俊泉佐！日。I4.0 
32 j 10.o 1 ·~·赤性 I 6.o I酸黒性I-I - I 5・0 I 
a3 f 12.o I殴巣性I4.o I般泉佐I2.0 I俊黒性 J 6.0 I 6.o
341 s.o I殴黒性I4.0 I倣泉佐 ｜一｜ - I i.o I 
35110.0 ／’ I• 赤性 I s.o I緊 是I6.0 I駿赤性 j11.0 I s.o
2叫 io.6J I 4.6I I 2.6 I I 1.0 I 6.o
平均比較集落数ト胃内遊離騨俊トノ関係（G)
J三竺戸 Z自1 赤 黒｜ 黒
M, 11.0(3例） 一（0例） 10.0(2例）
M。 (0伊tl) 8.5(2例） 4.6(3190) 
Ma 6.0(1例） 一（0例） 1.0(2例）
H. 滅菌Lレバリツト寸粥ヲ揺取セシメタル場合
月内波入物 Pu6.61: L レパリツト「ト水道水ヲ重•1•: 1 : 1.5 ノ割合ニ混ジテ粥欣トナシタル
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Nr. 36 附 表





腹腔内ユノ、多litI 焚液性出血性~HI液 ！ iJlt)fllセルヲ認ム。惨出液ハ流出シ来レル胃内注入L レバリツト守ト
混ジテ干f'J／，圧倒色ユj倒濁セリ。衆液)J~ ，、；·，＇：j度＝修質性ヲ示シ，高度ユ充血シ，光津ハ鈍ナリ。腹腔内及ピ策液














=. （！＜ リ腹部ニ損傷ヲ ~：｛！， メタ Jl­
ヲ以テ一般／検査ヲ行時セ
Nr. 37 附 表
tU現セル荷縄 ［一iぷ3
I I 
第 1fl吋手術 I1 ＞問聯球菌（廿t) 2）成母菌（竹t>I 
時採 JI(セル I3) 大腸蘭（＋） 4） αー司~連銀i扶球｜般
向内谷物 M,I菌（＋） 5）出血性I段血抗菌鮪（＋） ｜ 











Nr. 38 仰設 1L4庖 8手術 6/JI注入－：，1:300Jlo 
第 l[i凶手術庁穿孔部 2幽門輸ヲ去，..＿7糎ノ部。
第 2r吋手術時腹腔所見：








）穆質性ヲ~シ，光保ヲ依如lセリ。腹院内ニ流出セル L レパリツト寸／卦：ハ，，，等f止（＋）ユシテ，胃前壁， llf表
面，大小網膜 I：ニ散在性ュ附蔚セリ。！旋液映商到 ｝~所＝繊維素性ぢノ附斎セルヲ i芯ム。特ニHf－下面及ピ胃前












｜ ｜［ー－出現セル Ui 純 ｜反悠｜ロード
I i紙色調
第 II吋手術 II）白色葡鈎扶球菌（＋） ~）八聯球｜ ｜ 
時採取セル｜菌（＋）品） Jhct. puti<lum ( +) 4) I酸性 l
胃内作物 M,I芽胞梓菌（＋） 5j四聯球筒（＋） I I 
主民
第 2同手術｜ I I 
時採取セ＇＂ 1 ~b洛ナシ ｜険性｜ 黒
胃内作物 M2I I I 
剖検時探｜ I I I 1)Bact. putidum (t+) ；収セル胃｜ ｜弱酸性 1I 2)fJ－刻連銀I扶球菌（＋） ｜ ｜ 内作物 Mπ ｜ I I 
赤
第 2阿手術時｜ ｜ ｜ ｜ ｜弱しアル｜採取セル腹腔 II）集落ナシ ｜ ｜ I ｜カド性｜内務問液川｜ ｜ ｜ 
赤
剖検時採取｜ ｜ ｜ 
セル腹腔内 I1）βー 型連鎖扶球菌（竹十） ｜中性｜
瀦惚液 E2I I I 
赤



















Nr. 39 附 表
I HI現セ九菌積 ｜反
第 1n巳j手術｜ ｜ 
時採耳元セル II）芽胞作菌（十） I I繋
胃内作物 M,I I 
第 2陶手術 1)芽胞梓菌（＋） 2）乳酸伴菌（＋）｜耐
時採取セJI 3）緑膿菌（十） 4）脚菌（＋） ｜酸
胃内容物 2 I I 
剖検時探 1 I 
耳元セル胃｜ I 
内容物 M,I I 
多彩2阿手術時｜ ｜ 
探l反セル腹除 It4：落ナシ ｜ 
内術湘液 E,I I 
苦lj検時探I民｜ ｜ 
セル腹腔内｜ I 
iJ/f Yf."1液 E2I I 
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テ，腹！佐内i事前j夜ト混和lシテ胃，腸，腸間際， nr-,n~！， 杭隔膜下院及ピ大小網膜等ノ猿液膜ヲ到JI-所 ＝－ Jiきテ
被綬セリ。繊維素性苔ノ附涜ヲ認メズ。臓恭問ユ繊維素性癒着j殴シ。穿孔部ノ、開放性ニシテ胃内容ノ、多jil:=-
9-li:h：セリ。穿孔告I~ ョリ胃内陸へ／ llfn.ヲ総メズ。穿孔部ヲ規定ノ如ク閉鎖的腹腔内ヲ済拭ス0 ~レパリツ
ト寸高ハ作易ニ之ヲ除去ス JI.-~Jf ヲ lfl, !;Iリ。 3］奇縫合ヲ以テ腹際ヲ閉鎖セリ。
終過：穿孔後12時間二シテ姥死。 j！＼（，桜死i<］，穿孔性念性腹膜炎。
~ill 検：！夜！佐内ニハ沈「ll セルしレパリツト寸ト滋ジテ j附濁セノレ帯赤色ノ惨tll被ガ』 J•等放ニ語苦情セリ。媛被膜
ノ、一般＝高度＝充血シ，強度／鯵質性ヲ呈シ，光滞ハ鈍ナリ。腹院内ニノ、失血ヲ息ハνムル程度ノ著明ナル
Ii血ヲ認メズ。難波膜下ニUl Nr. 4l 附 表
血ナシ。腹腔内＝流出セル I ILコンゴ｛Lレパリツトり、多trl：（廿t）ニシ Ul 現セル衛施 反臆ロード紙色調
テ， H干， n11•.，胃，腸，腸間JJ丸 第時 in凶手術｜｜ 














5例＝於テ滅菌しレパリツト寸捌ノ＇ 1＇］内注入後ノ 1穿孔性胞膜炎ヲ窓起セシメタリ。 iヨ内注入
Lレパリツト「ノ遊離腹腔内流出程度ハ（+ )2, （件）1, （榊）2ェシテ， 5例中3例ハ穿孔後12-30












主計j検時所見 （鰭死セ yレモノ 3例 rj~2例＝於テノミ柏詳細ニ検究ヲ行ヘリ）
腹腔内ニハ各例共＝多少ノ紫波n：・／I・＇，血性ノ法 H'.液ノi潤滑ヲ認メタリ。而シテ何レモ腹腔J?.J.=.




而等ニ散在性＝附荒セルモ，他ハ提液映耐＝到1レ所＝苔HJ~ ＝－附清セリ c 而1 シテ 1 例＝於テハ繊
維素性苔モ疑液膜面到rレ所＝附着シ，特＝肝下両及ピ胃師l壁ハ穿孔部＝縫i-fcセYレ大網膜ヲ介シ
テ繊維素性＝癒着セルモ，他ノ例ニ於テハ臓器開ノ繊維ぷ性癒，jf=ハ全ク之ヲ認、メザリキ。伊内





















tf~ 1岡手術時採取セル円内容ニ現ハレタル菌種ハ r－型連鎖蹴球菌1例（第36例）， ~胞梓菌
3{1] （第36,38, 39例），醸昨夜、j2例（第36, 37例），四聯球i~i2'f11] （第37,38例），大腸f!'.il例（第37
例）， a－~·~迷宮！ilk球菌1例（第37伊I) ，什1血性敗血症菌類1例（第37例）’白f~子t\i荷j伏球j'.(41紗リ（弘
!Ji］），八聯球j'f,;1ダ1]（第38例）' i作血性乳酸梓1Wl例（第40filj), Bact. pulidum 2 iダ1]（第36, ~3 8例）
ナリ。
第 2 岡手術時採取セル ＼＇J 内存＝現ハレタルWi腫ハ r-J,!;!J連~·r月)\J判｛，j 1例（第36例），芽胞梓菌
















36 I 14.o I酸然性I6.0 I酸黒性｜ I - I G.o I 
371 11.0 I雲監I6.o r俊黒性 I-I - I 11.0 I -
:{8 I 5.o I陵黒性Io 1俊黒性Is.o ｜弱罪性 Io I 4.o 



















｜ 向該地 I.~~~腔｜生死 I i(I 12!死ドII姥悩／fl: I鵬首 1 ｜胃他入物1 I 1穿孔時打
喧亘E旦
~！ I ~ I ！~·£ I ~？，~ I 併 ｜子El穿孔性念性版股炎112時問
岨 l己 Il佳．。 I ;:au I + I !t I I 
告I~ I ！円｜ ？？？｜ 情 l死 ｜穿孔性急性腹膜炎I11時間
判 I"' I 1り．百 I c.1り｜ 朴 l死｜ , I 20時間
35 1 csI 15.o I 400 I + I生｜｜
減商Lレバリツ I・＇粥ヲ捕取セシメタル場合： H 群。
…｜鱒重l胃 内（宵盟主企物l！ ｜射し時打
(Kg）注入碍｜内流出産I！£ ~E I i 接死 l川町迄ノ
I I I ！経過時間
竺I0 I ！~・2 I ~oo I 附｜完
話回 1cs I 1I.4 I :mo I + I 死
3!l I cs I 11.2 I goo I + I 1-: 








































セル 宵内特 M, I セル胃内特 M~ Iル胃内特 M" 
平均比較｜平均比較i平均比州平均比 附平均比例司王 1'"1比材
集落数！遊離賂酸度｜集落敷地雌盟俊度｜集落捌遊険機般段
110.G I 1.8 i 4.G I 2.G I 2.6 I 2.: I 

















卸チ G群＝於テハ M, l\T~ E，ヲ通ジテ菌数ニ於テハ一般ニ H群ヨリモ大ナリ。 l'J内遊離：














































卸チ G群＝於テハ M,M~E，ヲ通，；；テ市有J伏球菌ヲ検IH シグ，~事ナシ。連鎖状球菌ヲ検出
シタル事ハ5岡ニシテ，大腸菌ヲ検11~ シタル事ナシ。












競c. リ号事奇書15 第爾重量科外本日810 
績
Nr. 41 値重 10.5jffi0手術 7/Xl 注入量 100括。
第 1f両手術開穿孔部：｜哨門輪ヲ去JI,7糎ノ部。
官事2阿手術時腹腔所見：





























瀦 m 液 E~ I 
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表
｜ ！ Lコンゴ－w現セル商稀 ｜反則ロート1
｜ 紙色調
第 lfr!.J手術｜ ｜ ｜ 
時採取セル II）服母菌（＋） ｜険性｜
胃内作物 M,I I I 
第 2同手術｜ ｜ ｜ 
時採取セル｜集落ナシ ｜酸性｜
符内総物 MzI I I 
型検時空 In大腸菌（十廿） ｜ ｜ ｜ ｜弱酸性｜赤. M. I 2)r制連鎖lfJ;味菌（件） ｜ ｜ 内総物パ｜ ｜ ｜ 
第2阿手術時｜ I I 
採取セル腹腔｜集落ナシ ｜中性｜
内術情液 E1I I I 
制検時採坂 In /3捌連鎖軟球荷（十It) 2) r現連 i I yレ腹際~I 倒伏球菌（桁） 3）大腸菌（叶） ｜『I• 性｜





































Nr. 44 鱒重 15.2暗 8 手術 11/XD注入悦 120粍。
告書1凶手術胃穿孔部：幽門輸ヲ去ル8糠ノ部。
第2問手術時腹腔所見：
腹院長内ユノ、多:ht ノ媛液性出血性~nm主ノ iJriiftl ヲ；；；~.ム o~山液ハ純度 ＝－ 1凶潟セリ。嫌液股ハ一般ユ騒度二日参
質性ヲ5己的輯度／充血ヲ認lム。光i事ノ、利「I鈍ナリ。猿液映ノ、所々ニ特＝符前壁穿孔部附近＝テノ、友白色＝シ
テ貧血脈ヲ曇シ，乾燥セル感アリ。大網膜ユモf!fr々 ＝製色ヲ認ム。政院内及ピ嫌液膜下＝出血ヲ認メズ。宵











































































度叉ハ~j度ノ l惨質·~i：ヲ示シ，充血シ．光j宰ハ錨ナリ。共中 1 例エ於テハ目前壁，特ニ穿孔部附
近＝テハ貧血性トナリ友白色ヲ示シ，同時＝大網膜ニモ所々捷色ヲ主セル部ヲ認メタリ。生存
セル1例＝於テハ円高Ii壁＝程度ノ充血ヲ認メタル以外ニハ殆ンド特記スベキ築液膜ノ蟹化ヲ認
メザリキ。 5例共＝腹腔内叉ハ提液膜下＝／－H血ヲ認メズ。 i守内注入 Lウムプラトール1 ノ遊離
腹腔内流行iハ比較的少量＝シテ，微細ナノレ苔ヲ作リテ衆液膜岡＝附7/fセリ。之ハJ：トシテ目白Ii
壁，肝及ピ大小網膜＝認、メラレタリ。一部ハ腹腔内法出液ト混和シテ法／t1d夜ヲ乳汁様＝i図濁セ















出血ヲ起シタル例ヲ認メズ。各例共＝ ~1 t孔J ＝ハ既ニしウムプラト ~1レ寸ヲ誰l閃スルヲ得ザリキ。
各例共＝呼吸器及ビ胸臆ニハ著賢ヲ認メザリキ。




5f~ 2 同手術時採取セル胃内容ハ 5 例~~ ；＝.酸性反臨ヲ Mシ， Lコンゴーロート1紙色調モ亦各例
共ニ黒色調ヲ示シグリ。
者I)検時採取セル胃内容（4例）ハ3例（第41,42, 43例）＝於テハ弱酸性＝シテ， 1例（第44例）＝












42例）, r-'it1連立Hlk球I基J2例（第43,44例）， nact. putidum 1例（第44例）ナリ。






















I l抽骨｜田 向｜胃内注射物｜ ｜ ｜穿干L両手ョ p
Nr. I性 I('Kg) I昌射i,tI ／遊離腹開 .fu~E I山接死 l珂｜姥死迄／
｜ ｜ ｜ ｜内流出度｜ ｜ l総過時間
I o I io.5 I 100 I + I E I穿孔性急性腹膜炎
42 I o I 11.4 I 100 I + I E I 
43 I o I 10.0 I 100 I + I E I 
44 I o I 15.2 I 120 I + I E 





















入物ノ｜セル月内符 M1Iセル宵内特 M2 I ル肖内作 M~
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Lバリウム寸粥（Pu7.68), G群＝於テハ非滅菌しレパリツト寸帰（PH7.26), H群＝於テハ滅菌
しレパリツト「粥（Pn6.61).I群ニ於テハ非減菌Lウムプラトー ル＇（ Pu3.71）ヲ揖取セシメタリ。
各群共＝注入材料ノ液開ナラザルモノハ粥!I.¥トナセリ。 A群ヨリ H群迄ハ 300-400ccヲ注
入シタルモ， I群ハ 100-120ccノ注入ヲ行ヒタリ。
今各群ノ死亡率及ピ穿孔時ヨリ舞死＝ヨミル迄ノ平均経過時間ヲ表ヲ以テ示セパ
I A I R I c I D I E i F I G I II I I 
死亡率 I ~ I －~ I ~ I ~ I ! I －~ I ~ I I 
































シ。（Spallanzoni,Koch, Brunner, Sick, Pawlow, Brit, Hirschbergs u. Lietrnann, Knott, Sheer, 















期遼肘液ノ如キ所見ヲ呈スト。而シテ此硫酸 Lバリウム「ノ強烈ナ JI,刺戟ハ1a:肢ー ニ劃ス！L-硫酸
Lパリウム寸ノ異物トシテノ刺戟ナリ l、見倣セリ。







町内容ノ呈セルLコンゴーロート寸紙色調トノ差異ヲ45例ニ付テ比較スル ＝－ l¥I I l¥L共ニ同色ヲ
呈シタルモノハ31例（雨者共ニ黒色ヲ星シタルモノ25例，雨者共＝赤色ヲ呈シタルモノハ4例，
雨者共＝赤！X~色ヲ呈シタルモノハ 2 例）， Mzノ方ガ強遊離盤限度ヲ示シタルモノハ11例（赤色
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ヨリ；：1:1，色叉ハ赤黒色＝費ジグJレモノ7例，赤黒色ヨリ黒色＝嬰ジタルモノハ4例）， M2ノ方ガ弱
遊離腹酸度ヲ示シグ J~ モノハ3例（黒色ヨリ赤黒色ニナリタ Fレモノハ 2 例，赤黒・色ヨリ赤色＝ナ
リタルモノハ1例）＝シテ， 45例中 M1 M2 共ニ遊離盟酸ヲ託~如セルモノハ僅＂＇ 4~］ナリ。而モ
第2問手術時迄＝胃内ノ遊離盟酸量ノ増加ヲ示シタルモノハ11例ニシテ，減少ヲ示シタルモノ
ハ4例ナリ。印チ宵穿孔後少クトモ3時間以内＝於テハ胃内遊離腹酸量ハ減少スルモノナラズ0
~~－ ロ i守内注入ニ依Fレ胃刺戟ニ囚リ一時的＝デモ増量スルモノナラン0 Himmelmannノ質験＝依
レパ硫酸Lパリウム寸同内注入後ノ開穿孔性腹膜炎＝於テハ穿孔後4時間ニシテ最早宵内エハ，
綿例＝於テ，堕酸ヲ見出ス事ヲ得ザリキ l・ 0 余等ノ剖検時採取セル関内容ニ付キ遊離盟酸ノ存
否ヲ検シグルモノハ19例エシテ， Lコンゴーロ｛ト寸紙ノJ:H色ヲ呈シタ Jl-モノハ4例（穿孔後12-
20時rm，卒均約17時間生存， D ~洋 2 例， G群 2 例），赤黒色ヲ呈シタルモノハ6例（穿孔後12-
85時間平均約26時間生イム B,D,F群各1例， I群3例），赤色ヲ長シタルモ／ハ9例（穿孔後10-
85時間，平均26時間生有， A群3例， C,D, E,G, H, I群各1例）ナリ。印チ難死後数時間＝






そ欠＝各群ノ M1M2 M3 ノif均遊離臨酸度ヲミル＝
一一一－L~＝＝ .1 B ~ I _ ~一一l_ ~J E _ l＝~－1－－~＝l~~＝J 土J~＿竺
M, 2.0 2.0 2.2 3.0 2.4 2.0 1.8 2.8 3.0 2目4
M . 2.4 2.0 2.2 2.8 3.0 2.2 2.6 3.0 3.0 2.6 
M3 1.0 2.0 1.0 2.2 1.0 2.0 2.3 2.0 1.7 











ヲ認メズ0 'i~f. ロ注入物ノ；イfセシ反l臨ガ円内遊離臨酸ノ存否＝－ 1n：大ナル意義ヲ有スル事ハ容易＝
想像サレ得ル戸庁ナリ。
次＝－ Henning ハ1930ニ空腹時ノ健常Fi 内ヲ検交セルニ．共約半数ニ於テハJn~菌ナリシモ，他
ノ半数＝於テハ僅少ナガラ乳酸連鎖l伏球ra，乳酸惇菌等ノLグラム1陽性菌ノ外，時＝不定型葡
萄欣球菌，緑色連鎖欣球菌，八聯球菌及ピEntcrococcenヲ誰明セリ。健康人ノ腸管上部特＝十
二指腸ハカ！~菌ナルカ叉ハ納l菌数ハ甚ダ僅少ナリトセラル。（Gassner, Arnold, Lowenberg, Mac-
fadyen, Nenclii u. Sieber, MacN巴aland Chae巴， Sheer,Ho恥rt,Gorke, Olivet）本邦ニ於テモ志
方ハ胃腸健常者ノ十二指腸内容ハ無菌ナルカ或ハ僅少ノ創I菌ヲ含有スル＝過ギズトナシ， nact.
coli commnior, B. coli commnis Baci. lactis a巴rogenes,Entt:rococcus Thier℃elin, Staphylococcus 
albus et. citreus, Streptococcus 11011-hacmolyticus, Baci. lactis, Hefe. Sarci11a, Mic. catanhalis ノ
10種ヲ読明セリ。腸管＝上部特ニ十二指腸ノ殺菌作月j＝－ ツキテハ種々ノ囚Iガ作Jjスルモノナラ




＝テモ共下端ヲ除キ細菌ノ含イi"ハ少シ。 G日ntereru. v. d. Reisハ腸液ハ darmfrerndeKeimeヲ
殺スニ過ギズシテnormaleDarmfloraニ針シテハ殺菌能力ナシト云ヒ， Kohlbrii】ggeハAutosteri-
lisation des Diinndarmes ト栴セルェ針シ Autodesinfektion des Dii1111darmes ト栴セリ。而シテ
小腸ノ各部分ハ夫々個イTナル 11ormalespiirliche Floraヲイfv，小腸上部＝テハ Lグ、ラム1陽性
ノ長及ピ短梓菌， Lグラム寸陽性Lランセット寸型嬰球菌ヲ有ス（Dii11ndarrr】日ora）。小腸中部＝テ
ハ共量ヲ増加スルモ共質ヲ費ゼズ。唯僅ニLグラム寸陽性梓菌IH現ス。ノj、防下部ニ於テハ Lグラ




デ嫌気性護育ヲ皆ミ， Lグラム寸陽性エシテ Lベプトン1 化ノ依如セルモノ＝シテ Mic.ovalis 
(Escherig), Enterococcen及ピ Streptococcusenteriticlisハ之ニ嵐ス。
第2nJハ Baci.lacticus ト綿桶サレ Lグラム 1陽性ノ長及ピ短惇菌ナリ， Brennermaische,
Weissobier, Yoghurt Kefir, Mazun, Kaseノゑ微生髄及ビ Baci.acidophilus, bilidus, gastropbilus, 
vaginalis, Boas-Oppler ノ梓菌ハ之ニj必ス。
第3）渇ハ .Coli-Aeroge11es群ニシテ， Lグラム寸陰性ノ Bact.lactis aeroge11es及ピ Colicommnis 
ガ之ニ風シ，イ1iJレモ健常ナル小腸上部ニハ1+現セズ。 Kruse=-Hくレパ Typhus及ピ Dysenterie
群モ之＝属スト云フ。







セザル菌株アリ。之ヲモ大腸菌旗＝加入シタリ（13. coli imperfectum）印チ B.coli commnis, 





























岡村． レントゲン遺影剤l構I民直後ノ胃穿孔性腹膜炎／1'f験的餅究 82l 
報 告－ Kutscher Geisse Oyama Kon rich 
、、使用菌探数I病筒出 34 I病趨飽 22 I病 筒悩 55 
色目｜］ "-._ il＇病 24 非病 40 非病 ;17 
孟サE’正- 色 70.3% 95.5,% 83.0；＞。
黄白色，栂黄色 6.'.l% 。% H.0°; 
内 色 23.5% 4,5% H,000 
資 色 35.0% 48.0% ；）向。~，；
査を白色，澄黄色 13.0% 。% 。ヌ6









タリ。 Oppenheimer(1911）ハ更ニ簡便法トシテ振軍法ヲ推察ス。 ］.Koch (1908）ハ Eijkmann
ノ血液平板法ヲ改良川容血反脹ヲ試ミ櫨過法ト同一成績ナル事ヲ報告九氏ハ技法ノ品モ簡便
ニシテ長時間ヲ要セザル事ヲ立諮シ大イ＝設方法ヲ推奨シi容血反肱上病原，非病原性菌ノ鑑別
可能ナリト唱導セリ。然レドモ Kutschneru. Koniicb，宮fl！ハ櫨過法ニテ Dreyer,Notmann, 
Axenfeld, Geisse，卒lif，岡田，小山，吉岡等ハ血液zr..：板法ニヨリテi容j血反！態ヲ試し病原性菌
＝シテ会ク陰性ナルアリ叉非病原性菌＝シテ陽性ナルモノアルヲ以テi容血反臨ニヨリテ本菌 F










連鎖蹴球菌家兎血液加普通寒天平板培地ノ所見ニ依リテ略 Smithancl Brown ＂＇従ヒテ分
類セ明。
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coccus laticus (Kruse）アリ。 miシテ雨ff共＝毒性ナキカ叉ハ微弱ニシテ，腸内ニ於ケル乳酸形
成ニ車止；ナ Jl-意義ヲイiスルモノトセラル。














文献＝ヨルエfl~内連鎖状球菌ハ1886 Escherich始メテ之ヲ乳児腸内ニ認メ l¥licrococcusoval is 
ト命名記峨シテ以来幾多摩者ノ研究報告アリ。之ガ形態多様エシテ従来各研究者ニヨリ種々命
名セラレ Micrococcusoval is ( f<:scherich), Streptococcus lacticus (Kruse), Streptococcus cnteritic 
(Hirsch u. Liemann), Streptococcus Giintheri {Lehmann u. Neumann), Lactococcus {Beijetiuck}, 
En ?rococc凶（Thi~















液化性ナキヲ常トスo 然レドモ稀＝if主化・r1：ノ菌種アリ I・ o 
腸内連盟ill*球立iハ肉汁晴義），~内＝揃蔓t'I: ＝－促濁護育スルハ周知ノ：司王賓ニシテ，本r'.l:iノー 特性
トシテi容血性連鎖A:球菌及ビ緑色連鎖欣球菌トノー鑑別貼トセラル。




Davis (1915), Oppenheim (1920），宮町（昭和3年）ハ各共糞使検査＝際シテ之ヲ読Ufjセザリシ











Enterococcus haemolyticua nach Meyerニ風セリト。 EnterococcusトStreptoccuslacticusトノ異
同＝就テハ．水野（昭和8年）＝ヨレパ Enterococcus トStreptococcuslacticus (Krute）トハ形態
接的＝モ生物準的諸性欣＝於テモ極メテ近似シ，更＝売疫撃的＝モ緊将ナル関係アFレモノェシ
テ，従来雨者ハ本来同一ナリトナス験者ト別種ノモノトナス取者トアリ。水野ノ研究ニ依レパ
Streptococcus laclicusハ Esculin分解菌株ト Esculin非分解性菌株トニ明確ニ 2分セラル。
Enlerococcusハ雨l行自flチ Esc凶山分解性ナル Streptococcuslacticusト諸性欣ガ殆ンド合致スル
モノ＝シテ恐ラク雨者ハ本来同－・種ノ菌ナラントc印チ Entcrococcusハ Esculin分解性ナル
Streptococcus lacticusガ腸内＝進入生育セルモノ＝シテ，共性i伏＝－1, 2多少ノ差異ノ ~ft, メラノレ
、ハ環境ノ僚件相違＝基クモノナルベシトn 反之EntcrococclisトEsculin非分解性ナルStrepto・
coccus lacticus トハ共性状ノ相違セル所アリ，故＝別種ノI調種ナラント考へントストn
一般z Enterococcus トStreptococcuslaclicus トハ Lackmusmilch 晴養），~ ノ i旋回時間ノ謹蓮
和注＝依リテ鑑別スル事ヲ斜ト云フ。
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胃腸内連鎖AA球菌ノ病原性＝闘シテハ，一般ニ非病原性ト栴セラル、モ，向共病原性＝就キ





樗菌，八聯球菌，四聯球菌，醸母菌， HI血性敗血症菌類， Lグラム寸防性糸欣菌， Bae!.putidum, 
Bact. fluorescens, Mic. canrlicaus, Lグラム寸陰性球菌， Lグラム寸陽性弧菌ナリ。
第2同手術時採取セル円内容ニ現ハレタル富i種ハ大腸菌， β塑連鎖欣球菌， r－型連鎖j伏球菌，
白色循j萄IV：球菌，不定型耐］萄A球蔚，乳酸梓菌，八聯球菌，四聯球菌，芽胞梓菌，醸母菌，襲




菌，醸母菌， IH・血性敗血症菌類，しグラム寸陰性球菌， Lグラム寸陽性糸欣前， Lグラム寸陰性嬰梓
菌， Mic.can-licaus, Bact. putidumナリ。
部l検時採取セル同内容ニ現ハレタル菌種ハ大腸菌， α－Jfj＇！連鎖ilk球菌，。ー型連j［紙球菌，‘ー 型
連立i欣球菌，白色葡萄A球菌，不定期葡萄欣球菌，襲）酵菌，八聯球菌，四聯球菌，乳酸梓菌，





























? ? ー ? ? ?
自flチ普通食事ヲ注入セル A及ピ Bj洋ヲ比較スル＝．細菌数及ビ死亡率共ニ A群＝於テ大
ナリ。
硫酸Lパリウム寸ヲ注入セル C,D, E, F，群ヲ比較スルニ，最Il菌数＝於テ C 及ピ F群ヨリ
小ナル D 群ノ死亡率ハ C,E, F，群＝比シテ著シク大ナリ。 Ef.'t：ハ争Il菌数及ピ死亡率共＝最
小ナリ。
しレパリツト寸ヲ注入セル G,H雨：／！￥＇ヲ比較ス yレニ，死亡率ハ雨群共ニ同一ナノレモ，生存時間
ハ H 群＝於テハ梢大ナリ。而シテ細菌数ハ G群ニ於テ大ナリ。
全槙トシテ見／［.，時ニハ A群ニ於テハ制Hi菌数及ピ死亡率ハ共ニ最大ナルモ， E,B雨群＝テハ
死亡率ハ最小ナルモ菌数ハ必ズシモ最小ナラズ。特＝－ B群ノ細菌数ハ全群中ニテモ比較的大
ナリ。 D群及ビ I群＝テハ死亡率ハ共 ＝－ A ~f下ト同様最大ナルモ，細菌数ハ品小叉ハ比較的少
数ナリ。
C, H,G, F 群ェテハ細菌数ハ D及ビ I!tf＝－比シテ何レモ大ナルモ，共死亡率ハ共＝－ D, l 
群ノ共ニ比シテ！］、ナリ。
虫fl斯制II菌数ノ大小ト死亡率ノ大小トハ必ズシモ a致セズ， ＇.；~｛. ロ相反ス＇~：事多シ。
各群ヲ泊ジテ M，及ピ Meノ比較集落敷ヲ比較スルニ．各群共＝例外ナク M，とMeナリ。
印チ胃内ニテハ，円穿孔後3時間内＝於テ穿孔ニ依ル腹腔内ノ襲化ガ如何様＝起fレ共，胃内ハ
向未ダ殺菌作用ヲイiシテ円内ノ細菌ハ減少叉ハ共毒力ノi成弱ヲ来シツ、アル事ハ日月l’Iナリ。而








白色稲荷歎球菌 ~ If 包 ~ l 玄
不定型稲荷j伏球菌 : 
a－孟~ i皇室1H！止球菌 fr 
B－型連銀l歎球菌 ~ 
r・'!f.！！獲量買蹴球菌 : t: ~ i Z‘ ' ~ 

















































































































{1-"Jf,~ 遮量1Hた球商 + 
r－型連鎖Jfk球荷 ~ ! ＇ー. 
























ノ ~：j キ事及ピ G, I群＝於テ {j－型• 
·• 
l 






















A群＝於テ大腸菌及ピ r－型連鎖、J伏球菌多ク， I群＝テハ 0・期連鎖、ilk球菌最モ多ク毛穴＝白色品j
萄欣球｜菌及ビ r－界！連鎖；v~球菌ガ多数ナリ。 D 群＝於テハ r－型連鎖If}：球菌ハ最モ多ク，白色葡
較スyレニ，大関＝於テ A ~t'~ ＝於テハ病原菌ノ検出率最モ高ク，
萄ilk球商ノ検IH率ハ之ニ毛穴グ。而シテ大腸菌ハ通常腹膜炎ノ経過~r-• ＝ハ之ヲ腹腔内法出液ヨリ




































acute septische Intoxikali•Jn ト郁セリ。余ノ賞験ニ於ケル箆死動物ノ腹腔内淵溜液ノ車Ill菌感的陰
性例ガ所前 acuteseptische Intoxikationヲ以テ説明シ得ザルハ明白ナリ。 A.Frnenkelノ腹腔
内投入物ハ量及ピ質共ニ腹膜ノ吸牧能力以内＝限ラレタルモノ＝シテ，余 F寅験＝於ケルガ如
ク多：f,;:／，而jモ払1J官官豊ヲ含有セル注入物＝於テハ腹腔内起きIH液中＝ハi:入物ノ混入ト共＝制Ii菌





作ズ。今死亡率ノ最小ナル Il,E雨i洋＝付テ検スJレニ．各共i’j内注入物ノ Pnハ B群＝於テハ
7.03 ＝－ シテ E群＝於テハ7.04ナリ。自flチ胃内注入物ノ略中堅I：ナルモノ＝於テ死亡率ハIJ:小ナ
リ。次＝死亡率最高ナル A,D, qv下＝付テ検スルニ.A群ノ住入物， F群ノ注入物ノ Pn7.68 
2 リモしアルカリ寸性ガ弱ナノレエ拘ハラズ共死亡率ハ F 群ノ死亡率ヨリモ~·：j シ。叉しレパリツ







ノ比較集落数ハ M1Mz E，ヲ通~テ滅菌硫酸Lパリウム1ヲ ii：入セル D f洋ノ M,J¥I空E，ノ比
較集落敏ヨリモ大ナルニカ、ハラズ共死亡率ハ］）群ノ死亡率ヨリモ少ナリ。叉Lアルカリ 1性
硫酸」パリウム1ヲ注入セル F群ト P群トヲ比較スルモ上述ノ；事資ヲ趨fl]スル事ヲ得。而シテ
反ff[f, ガ略 ~r~性ナル硫酸 Lパリウム寸ヲ杭入セル l•：群ハ比較集指揮〔ハ最小ニシテ死亡率モ亦最小
ナリ。 Mc＝硫酸Lパリウム＇it入群＝於テハ＇ it入物ノ反肱ガ中性＝近キモノ相，円穿孔時よ於
テ共毒l~J：ハ1J、＝シテ注入物ノ滅菌，非滅菌ハ大ナル意味ヲ有セズ。
Lレパリツト1ヲドj内＝注入セル G群及ピ I群ヲ比較ス1レニ， G群ニ於テハ共注入物ハ非




I ~洋＝於テハ詑入物ノ Pn ハ11~1J、＝シテ3.71 ヲ示セリ。而シテ注入最ハ略 IOOcc ＝シテ他ノ
群ノ注入量 .l3分ノ 1ナFレ＝モ拘ハラズ共死亡率ハ最大ナリ。 kウムプラトー1レ1 ハ此際ハ綿
テ共僅＝テハ菌ヲ詩明スノレヲ得ザリキ。）
普通食事ヲ注入セル A群及ピ B群＝於テハ A群ノ比較集落数ハ M1,M~， E，ヲ通ジテ B























以内ニ家兎ヲ姥死セシメタリトn 而シテ大量ヲ興ヘタルモノニテハ多分直接ノ rhemischeIn・ 







































4) Lレパリツト1 ハ硫酸 Lバリウム＇ ＝比シテ共注入後ノ同穿孔性腹膜炎ノ1象後ハm不良ナ
リ。
5) しウムブラト ~1レ可i：入後ノ ＼＇J穿孔性！血l民炎ノ後後ハ不良ナリ。
6) 一般＝粘桐度ノ小ナル注入物税，共注入後ノ同穿孔性腹膜炎ノ後後ハ不良トナレリ。
7) ¥'J内鞭酸ハ1・1内細菌ノ減殺，又ハ共r在力減少＝参輿ス。
8) 腹腔内＝流出セル注入材料ノ酸叉ハLアルカリ 1ガ如何ナル方法ニテ，帥チ直接（化率的）
又ハ間接（帝HJ菌感的）＝個開ヲ死滅セシムル＝至ルカハ断定スyレ事ヲ得ザルモ，大関ニ於テ注入
物ノ強酸叉ハ強Lアルカリ「性ナルモノハ化取的中毒ヲ考へFレベク，弱ナルモノニ於テハ細菌感
的中毒ヲ考ヘルベキナリ。而シテ中等度ェ強ナルモノ＝於テハ反肱＝ヨル腐蝕｛乍1lニrlリテ柴
液膜f防禦カガ障碍サレ，菌ノ護育ガイi利トナルモノナiレペシ。
